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   ⑦「私のある友達＝あの赤い服の人のある子供」 
両辺に「のある友達」を付け加えても同一性は成り立つ 
   ⑧「私のある友達のある友達＝あの赤い服の人の子供のある友達」 
この左辺は「私」に置き換えられる（これについては、もう少し吟味の必要があるかもしれない）。 





   「オイディプスの妻＝オイディプスの母」 
もしこれが正しければ次も正しいはずである。 
   「オイディプスの妻の最初の夫＝オイディプスの母の最初の夫」 
   「オイディプスの妻の最初の夫の名前＝オイディプスの母の最初の夫の名前」 































































しかし、例えば、英語で、“This is an apple” というとき、それを「これは一個のリンゴである」
と訳せるだろう。それを「これ＝ある一個のリンゴ」という同一性命題として理解するのは、無理
のない理解である。「これはリンゴの性質を持つ」とか「これはリンゴの集合に属する」というよ

































   ①「ボルト＝あるジャマイカ人」 
   ②「ボルトの父親＝あるジャマイカ人」 
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      道徳的判断は真理値をもつのかどうか？ 
      もし真理値を持つなら、それは道徳的性質の認知に基づくのかどうか？ 
      もし道徳的性質の認知に基づくなら、それは自然的な性質かどうか？ 
 
 
Have a nice vacation！ 
 
